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Evaluación de  dos abonos orgánicos en la fase  de 
crecimiento y producción de la cocona Solanum sessiliflorum 
en el Centro de Investigaciones Macagual
Resumen
En el Centro de Investigaciones Macagual, localizado en el municipio de Florencia, Caquetá, a una altura de 326 msnm, con 
temperatura media de 26ºC y precipitación de 3695 mm al año, se realizó una investigación durante los meses septiembre del 
2005 y Enero del 2006 con el objetivo de evaluar el efecto de dos dosis de aplicación de Bocashi y Lombricompost durante  la 
fase vegetativa de crecimiento y producción de la Cocona Solanum sessiliflorum, en un paisaje de vega inundable y pendiente 
de 0-1-3%, en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones y cinco tratamientos. No se encontraron diferencias 
estadísticas significativas (P<0,05) entre tratamientos para las pendientes de crecimiento (0,43 ± 0,053 cm.día-1); área del dosel 
(0,780 ± 0,173 cm².día-1), diámetro del tallo (0,16 ± 0,013 mm.día-1) y número de frutos cosechados por planta (4,8 ± 1,67). En 
promedio el número de hojas fue de 31,85 por planta, los frutos pesaron 56,31 g/fruto  y crecieron 38,98 cm3 por fruto; sin que 
se aprecien diferencias significativas entre tratamientos. Se concluyó que la falta de diferencia entre tratamientos pudo deberse a 
las altas precipitaciones (> 1200 mm) durante los cuatro meses del estudio, lo cual pudo haber causado el lavado de los 
nutrientes en las parcelas con fertilización. 
Palabras Claves: Frutales amazónicos, cocona, abonos orgánicos, bocashi, lombricompost.
Abstract
I
n the Center of Investigations Macagual, located in the municipality of Florence, Caquetá, to a height of 326 msnm, with half 
temperature of 26ºC and precipitation 3695 mm a year, was carried out an investigation during the months September of the 
2005 and January of the 2006 with the objective of evaluating the effect of two dose of application of Bocashi and 
Lombricompost during the vegetative phase of growth and production of the Cocona Solanum sessiliflorum, in a landscape of 
vega inundable and slope of 0-1-3%, in a design of complete blocks at random with three repetitions and five treatments. They 
were not significant statistical differences (P <0,05) among treatments for the slopes of growth (0,43 ± 0,053 cm.día-1); area of the 
canopy (0,780 ± 0,173 cm².día-1), diameter of the shaft (0,16 ± 0,013 mm.día-1) and number of fruits harvested by plant (4,8 ± 
1,67). on the average the number of leaves was of 31,85 for plant, the fruits weighed 56,31 g/fruto and 38,98 cm3 grew for fruit; 
without significant differences are appreciated among treatments. You concluded that the lack of difference among treatments 
could be due to the high precipitations (> 1200 mm) during the four months of the study, that which could have caused the 
laundry of the nutrients in the parcels with fertilization.
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Introdu ción c en a A az ni a com  u a e a  e ayor Cu c  m ó c o n d l s d m
iabili  eco óm ca, soc , am ient l yv dad n i  ial  b a   
La  ivers s propu ta  ara e  d arroll de as d a es s p  l es o l  g oindus r l, para e  co por da co oa r t ia s r in r a m  
Ama onia, on rgen  la s eda espec esz c ve en bú qu de i  l ern tiva d  produ ci , bajo  e foque a t a e c ón un n
n tivas con ven jas comp rat va   a  espec esa  ta  a i s a l s i  n l qu  da la cu tura nic  (Garcí , i tegra  e  Agri l Orgá a a
tra c n l s, a  c a es d  s prote dasdi io a e l s u l  eben er gi  00 ). Por otra parte os abonos nic  son una 2 2 , l   orgá os  
para s  c serv ción, que  on ers a u on a  deben c oc e  l at va para gen r mp eo, desco ta nar a tern i   era e l n mi
f nd  ara er uti iza a  y ben i iar a ao o p  s l d s ef c  l  u os no dep der de ins mos qu mic  y s el , en u  í os
pobl c ón.a i  rod ci l me tos c  u  alto valor u ri io a .p u r a i n on n n t c n l
Por te motivo  l lo ma i o o conaes el u a zón c Co  esta mane , l  bon s rgá ic  e De  ra os a o o n os s
Sol num ssi ifloruma se l  n l es u a espec e dDu a   n i e es ntan com  mod l  eco m co ypr e  o un e o nó i   
imp an ia pa  sta región, la c al staort c ra e    u e  ol cam te sustentable, ya qu lan n la ec ógi en e p tea
cons derada por on enso de los a s  de ai c s  p í es l  sib lid d de ar ntiza  na e ab lid dpo i a  g a r u  st i a  
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alim ntar a p a la pobla ón (Alt e i  19 9)  l de cin me s 137 dí s).e i ar ci i r , 9 , o co se (  a
que pe mite r cer ali entos e buen ca id d y lt r d  la pl tA u a e an a: Se mi ió   etro d sd   r of e  m d  a l a  d con un m e e
e  cant ad s fic en e , re u er ndo y la b se del tal o ha el mer stem pi l e minal n id  u i t  c p a a l sta  i o a ca  t r
conservando la iodi r ida , ac iva d  a en cm.b ve s d t n o l   
sin rg a entr  lo cult vos, el su lo, a m le y Á ea d l os lr e d e : M dida r pr sentada p  el largo e i e s i e ni a s e e e or
os compone t s biol i (Ramír z, 999). n por a o de l p anta en cm².otr n e óg cos e  1  E  nch a l    
l re nte tra ajo se m st an os r sul os e a Diám tro del alle t o: Se i ió con l  a uda e  i  e  p se b ue r  l e tad d l m d a y d l p e
par ci e  efecto d  a a licación d  los de ey n m a na al a de n  e  ni l delcom a ón d l e l  p e r e m u tur u cm d l ve  
bon org ni L bricom ost y Boca i n a suelo.a os á cos om p  sh e l  
rodu ció  de C co a So anum ili l rum N m ro d  hojas:l sess f o ú e e Se el núm ro ta  e hojap c n  o n    contó  e to l d  s 
nal bajo c ndicio es e  i d on e por planta. Du o n  d l p e em t  
maz ico. N m ro d  utos:ú e e fr Se el núme o de r tA ón  contó  r f u os 
cosechados or pl nta.p a  
Mat r al s  ét dos e i e y M o Tamañ e f utos:o d  r Se idi l largo or an de   m ó e p cho 
d  no e los r s cosech d s y se ca culó l ca a u d  f uto a o   l e
Á ea e Es ud or d t i um n V = pi r² * ) asum en o que ti ne f g a vol e (  h i d  e i ur
l lot  se eccionado e una veg  de os rí d  E e l s  a l os e ed  un cili d o, y se xp esó n ntí etros n r  e r e ce m
origen a i o cor espond ente a l  o   nd n  r i a z na icos. cúb
agroe lógica c. D sd  e  unto de vi a f sico co K e e l p st  í P so d  os Fru os:e e l  t  E pe i o e un es, cada n r od d  m  
sus imi t s son la i undaci es p riód cas, y l tan e s n on e i cho dí se p cada uno d  os r os o as  esó e l f ut
el ni el f eáti o su ficial  s t aciones v  r c per , i u que c se ados p  a   o ch or pl nta.
ocasional ente pu d n nfl r e  a def ciencia de m  e e i ui  n l i Anál s i s  q micoi u í : ar  determinar  la P a  
oxíg no a nivel r d cal p  sa ación del e acioe   a i or tur sp  c racteri ac ón de os a o os or ánic  e a z i   l  b n g os s
por  no cap l r en ép  e a ta pr cip tación oso i a oca d  l e i o toma on uestra de  Kg de ocash   u Kg de r m s un  B i y n  
en caso d  ll via intensas. l ipo d  lo dele u s E t e sue  Lombricompost, os cua es fuer  mpa d n  l l on e ca os e
ár a de estudio co r sponde  un paisaj  a uviale r e a  e l  bolsa ranspa en e  en ados por edio del s t r t s y vi  m
d l lo e ga nun a l  de l  Quebra a le sue d  ve  i d b e a d  e  I tuto Ge rá ico A ustí  Cod zzi r gional nsti og f  g n a e
Mochi ero. l Caq t  l l b atorio a ona  d  los ( d  ue á a a or N ci l e Sue Se e
Mat rial vegetale : e s l cc na n fru os S e e io ro t Centr l IG C). a  A
roce e t s e a colecci  e rab jo establ cida p d n e d  l ón d  t a e A álisis Eco ómi o:n  n c  eal zó un análisisSe r i  
n e  C.I. Maca ual, d  l cuales se extr jo a e l g  e os  a l económ co sim l , consid ran o l costos dei p e e d os  
mi la del ulo Am zónico olanum ess lifl umS  s i or  se l   L a establ cim en o rep ese t d en os ert liz ntes,e i t r n a os l f i a  
. D man d  ob a ara su a licació  y pr t cas eo e r p  p n  ác i d  
Estab e imi nto  de l  cu l t iv :l c e o  E l ca o  mp man jo d l cul ivo.e e t  
per men al ue de 0,0 4 ha donde se ex i t f 36 D s ño E per mental y Anál s s E t ísti o:i e x i  i i  s ad c  El 
es a le ieron 5 p rc s  ivid a  e  t est b c 1 a ela , d id s n r  t abaj se eali ó me iante un di ño de bloquer o r z  d se s 
bl ues. Se se brar 20 p an a por arce a  oq m on l t s p l , al aza  con cin t atam en os  res repe ici n s. r co r i t y t t o e  
p ra un total de 30 p an a  a una dista a de 1 m a  0 l t s; nci E  a lisi se r aliz d  acue d con el p uete l ná s e ó e r o aq
e t e pl ntas,  para  á ea de 2 ²  por parcel .n r a  un r  1 m  a stadí ico SAS. L pr edios se par ron e st os om se a
rácti as cul u al s:P c t r e P  ser la Cocona un  pl nta  or  a a t liz nd la pr ba d  T ke , con un ive  de u i a o  ue  e u y  n l
de o te ajo se ea i ar n tres limpias m nsua es, p r b  r l z o  e l fianza del 9 %.con  5
con el f n d  e tar l  com etencia or utrientes,  i e vi  a p p n
luz, a ua y ar nses.  g ve esu t d s  iscu ó  R l a o y D si n
Tratamientos: Se uti izar  cuatro tr mi ntos l on ata e
con fe tili aci y un testi o, pa a n otal e ci co r z ón  g  r u t d  n Du ante el st io se presenta on roble as r e ud no  r p m
T atam e os.r i nt gra s e e ermedades en e  cul ivo e la Coco a ve d  nf  l t d  n
Vari bles m i aa ed d s: Es as fu ron eg s r da  t  e  r i t a s S. ess lifl ms i or  D  n mb rg el ataqu  de la , si e a o  e
quincen m nte a seis pl ntas de cada pa cela,al e a r  bacter a P eud on s anacear ms om a ol u  i di en n i  nci ó u
pa un total d 90 plan as valuadas  e ra e t  e . S 4 3% e  rome io. Posiblem nte se e ió  los ,  n p d  e d b a
escog eron las p an a si u d en la mit d de ca ai l t s t a as   a  d  e ectos e l s inundaciones t mporal s y a que l  f d  a e e   a
par l  par  evit r a  l e ecto de borde. Lo dce a a a sí e f s atos un dad d  suel e  á ea de e io ya  i e o d l r stud  se
re tados p ra l s edidas d  ecimi nto, por a  a m e cr e en aba ltam nte in ectada por esta b cteria. contr a e f   a
producción y co cha re ond n a un p riod   se cor sp e  e o De acuerdo a la  obs rv c on s e ca po  s e a i e d  m
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e i adas n e l p i  e ua ón a g er  l m tal d  lr al z dura t  e  er odo de val ci l s en al, e  diá etro del lo e as plantas de 
l a s i n c d p s n a u a C a cr 1  or í . a f g ap n t a  f e t a a s  r e e t a b n  n  ocon eció 0, 6 mm p  d a   En l i ur  3 se 
a o  i a de m  ob va a cr e , sis in tom tol g ía t íp c   archi tes y  ser  un tendencia de ecimiento lin al  n 
a g e z o, p a l se qu se p i  i e n s es ntr lam rillamiento en rali ad  ar  lo cua   e  a rec en d f re cia notabl e e os 
ea i r b e cul a s ue con on n a  A r   r l za on la or s tur le q  sistier e tr tamientos.  pesa  que con Lombricompost 
e l  pl t s  p  k  p l t  y , k porerradicar manualment as an as que e a licado a un g or p an a  Bocashi a 1 5 g  
t a tot l p t  mi ad s n e r n  f  e 6  %encon rab n a  o arcialmen e conta n a pla ta l c ecimie to ue d  1 % y 11  
 a b . e ct n e m or q te i o, sepor l  acteria  r spe ivame t  ay  ue en el st g  no  
n s limátic  r n  e t :Co dicione  c as du a te el s udio r t r i e nci s i s. La p esen a on d f re a estadíst ca  
e r a m i  u e 2 2º e  e d  N se n n r e t s r e ecto et mpe atur  áx ma f e d  3 , C n el m s e o  e co t aron r por e sob e f d  
e r l  m d   en l m d  e t s n l i me e l e lDici mb e y a míni a e 21,4º C  e  es e f rtilizan e e e  d á tro d l tal o d  a Cocona. 
e e r m or e p d  , n g  e  e udi ea i d C uchS pti mb e. La ay  Pr ci itación fue e 387 9 Si  embar o, n un st o r l za o con a o 
m e   l  l H a il u leve bras iensis M e l  C q ( zm en el mes de Septi mbre y a mínima en e  mes ( ) en a uetá Loai a y 
d  ci b e ,  . l ci 05  r or  u  on  e Di em r  de 146 4 mm  Va en a, 20 ) ep taron n efecto del ab o
ur t   e r l ab j ntr l m  ost r n l nú o hoj f n  D an e el d sar ol o del tr a o e e e  es de orgánico Komp a  e  e  mer de as i al
Se em r e 5 ci b e d l 2  u 38 1 m or q  gpti b e d l 200  y Di em r  e  005 se con n . % ay  ue el testi o.
pr on el tal , l a; ú e e HN m ro d  ojas: En ne l a d  esentar  to  1258 1 mm de l uvi  ge ra , l s plantas e
c side c o y ta a  ocon u r o ,  oj  on rándose om  mu  al  p ra los C a t vie on en promedi de 31 85 h as por
pr d a i n e d  a zon  a  va d nc  d  a nto ome ios tr d cio al s e l  a.  pl nta.  Se obser una ten e ia e ume
A  de s lantltura  la  P as: N e enc r i uo r od mi ntos.o s ont aron cont n pa a t os los trata e  
e n a g i ca va >0 0 e om s r  tam edif re ci s si n fi ti s (P , 5) ntre El pr edio en hoja pa a el tra i nto con 
a a e B s ap d 1,5 o latr t mi ntos. oca hi lica o a  kg p r p nta y 
E  g ne l  a d  Cocona e r 0, 33 L b i ost g ue  31n e ra , l s plantas e  cr cie on 4  om r comp  a un k  por planta f  55% y % 
-1/d .cm ía  r e i e m or ue n g  n resp ct vam nte ay  q  e testi o. E t e los 
A e   B sh d ,  or p sar que con oca i aplica o a 1 5 kg p  t om r comp  y ocash   ratamientos L b i ost  B i a un kg 
om p  a g  p an aplanta y L bricom ost  un k  por l t  el p r f e a e e u % ntro  planta la di er nci  fu  d n 26  y e e 
e i nto %  3 e ntecr cim e  fue de 16  y 1 % r spectivame  L i o y 1   aombr comp st  Bocashi a ,5 kg por pl nta la 
y ue l g  no se ese onma or q  en e  testi o,  pr ntar  d r f  .ife encia ue de 40%
i enc as ad t c  s t ar n d fer i  est ís i as. No e encon r o No e r r e  e  se ncontra on eport s sobre ef cto de 
e o te  o r e c r nr p r s s b e fe to de fe tilizantes e  t i nte n l r d  a a fer il za s e  e  núme o e hoj s de l Cocona, 
ci i t , b n cre m en o de la Cocona  sin em argo, en u mb r  u o al n rsin e a go, en n estudi re izado con Cila t o 
e a o  l a aHe iconi rostrat  e a t  estudio r aliz d con n C que á n u . e dom  a tín  ( 0 )e  Caq etá P r o & M r ez 2 05 , 
acu oz 00  r a  f e  (Cun e y Or co, 2 5) eport ron un e ecto d l e t r del r com con ur por a on un efecto  Lomb i post  n 
om p st  a al a na  , ( %  L bricom o en l  tur  fi l 25 8 cm 25 ) o 3 hoj r 2promedi de 0 as compa ado con el Bocashi 2  
m con e  st r l z d o co parado  l te igo sin fe ti i ante. Per om a  e  testi o si f i a  s.hoj s y l g n ert liz nte 16 hoja  Loaiza & 
& r z ( 00  or i i   Ma tíne 2 2), rep taron d ferenc as a n  0 5 e or a o n e tuV le cia (2 0 ) r p t r n e  un s dio 
a m n  i i tiv  l fe   lta e te s gn fica as en e  e cto del e i d Cau H v a e s s e le e brasili n i  Mu l  nr al za o con cho e  
l i o  al a e 2 3 n eombr comp st con una tur  d  1, 4 cm e l e á f n   Caqu t  un e ecto del abo o orgánico Kompostar
cr e e  Ci a pa d e stecimi nto d l l ntro com ra o con l te igo l e a n ,  en e  núm ro de hoj s final co  un 38 1%
si r l zn fe ti i ante. r con l B shi .compa ado e  oca  21,2%
a d l lÁre e  dose : N  a d r o se encontr ron ife encias ú e F u osN m ro de r t : o  en r i e n s  N se contra on d f re cia
si ni i t 0  e mi ntos.g f ca ivas (P>0, 5) entr  trata e  En f ca s ( , ) ntr a a e  E  signi i tiva P>0 05  e e tr t mi ntos. n
r l e e  d  l ngene al, e  ár a d l dosel e as plantas de Coco a ne l l n r r cha os l s ge ra , e  úme o de f utos cose d de a
e  or dcreci ron 0,78 cm² p  ía. a Co a ue 4, 3 r  pl ntas de con f  de 6  f utos por planta. Se
Con L st l ca o a un k  or aombricomp  ap i d  g p  pl nta ob r e de um p ci dse va una t ndencia a ento, a re án ose 
oca  , k p l t   ciy B shi a 1 5 g or p an a el cre miento del d e nci l s t tr i tif re as notab e en re atam en os. 
r ose  f 5  3 ct n eá ea del d l ue de 4 % y 3% respe ivame t  r qu con pl  5 pA pesa  e Bocashi a icado a 1,  kg or 
ay  q n g  si e a o, o sem or ue e  el testi o, n mb rg  n  p n a e e e f utos u  a  ue  ella t  l núm ro d  r f e 88% m yor q   
t d erenc a t í t e presen aron if i s es ad s icas. No s t sti o  9 ay  ue  L b i oe g y 0% m or q  el om r comp st 
contr on e s r e cto e t i nteen ar r porte sob e fe d  fer il za s ap i 1,  k  p l t  n r nt rl cado a 5 g or p an a o se p ese a on 
 e e ose  l n  en ár a d l d l de a Coco a. d r esta í ca  ntr ata eife encias d sti s. E e los tr mi ntos con 
e ro d l alDiám t e  T lo:  ncon r on i e as  No se e t ar  d fer nci i r com l ca os un porBocash  y Lomb i post ap i d a  kg  
g vas , 5) n r t a  n si nificati (P>0 0  e t e r tamientos. E l t  d er ci ue d l 1  úm o p an a la if en a f  e  2 %. El n er de 
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frutos pre ntó un coe i en e d  variación alt e 9, %. D sd  el unto d  vi a uími  la se f ci t  e o d  3 e e  p e st  q co,
60,17, l que a bién d nflu r n la f lta e d scomposición e l  ma e i  orgánica libera N, P o t m pu o i i  e a  d  e d  a t r a  
diferencia  est í ticas. No se enco rar n Y  por edio de l  or aci e á dos s ad s  nt o  S,  m a f m ón d  ci
re tes sob e e ecto d  fe ti i antes e l n er g ni s e nor án cos, dich  descomp ció  por r f e r l z n e úm o or á co i g i  a osi n
d  frutos e la n . ot nci  la xtr cción de n rie t s d  la la t s e d  Coco a p e a  e a  ut n e e s p n a
Pe o de los Fru os:s t  En g neral  l r s de  ar ir de mineral s. Tambi n pue e e i ir un  e , os f uto a p t e  é d  x st a
n  p sar 56 3 g p r fru o. der b e f j ción de nit óge o e  ai e por Coco a e on , 1  o t consi a l i a  r n d l r
E re los t atami nt  con B a  y edio d  acteria no sim iót cas que obt en n nt r e os oc shi m e b s b i  i e su 
om r comp  pl cados a n k  por planta a ner ía de la descomp ci  d  tejido muertL b i ost a i  u g l e g osi ón e s os 
ife en a fue del 10%. Con ombricompost e la plantas, a entan o sí l pro u ón ed r ci L d  s um d a  a d cci d  
pl cado  1 5 kg p  la t  e  peso de los frutos f ll ya que l i rógen  es el pri cipal a i a , or p n a l  o aje  e  n t o   n
se ados t vo una e d nci a ser mayor e  un n i ento ara este pro so Van Bre  1978 . co ch u t n e a n utr m p   ce (  ss, )
0 % que e  t stigo  n 1% q  l Bocashi 1 5 k  ac dad de n ercambio iónico CI ):Cap i I t Cat ( C El2  l e y u 0  ue e a ,  g   
p  planta, por lo t nto no se  presen a on  Lomb icompost prese ó una CIC de 4 1 or a t r r nt  0,
dif enc as tad st c  o s  ont aron m q/100 g y l B shi 2 2 me /100 g  Un valor er i es í i as. N e enc r e  e oca  7,  q  .  
r por e r  ef cto d  fe tili antes e l eso d  de CIC 0 meq 00 g,  sidera l o pa a los e t s sob e e e r z n e  p e >2 /1 se con a t r
los frutos d  la n . f rtilizan e  in icando ue los abonos il za os e Coco a e t s, d q ut i d
am o de los FrutosT añ : En ge era , los f utos d  presenta an a g an ca aci a  p e cia  de n l r e b  un r p d d ot n l
3Cocona ecieron 8,98 cm  p  f uto.   cr  3 or r  No se suminist o y r ser  d  , Mg y K. a I uda r e va e Ca L  C C ay
en ar d fer nci si nificati entr  los contr on i e as g vas e a l r s ocaci n de mol as en el lo a t a l ó écul sue
tra a ie t  t m n os. pe mit en o q  l  planta a sor a n i ntes y os r i d ue a b b utr e  l
El maño de los f utos con L b i ost ta r om r comp  fije con ay  faci id d aum ntando e  n e ido  m or l a  e l co t n
apli d a ,5 g p  pl nta tuvo una ten e a aca o  1  k or a d nci   d  ater a seca en l m sma ( e ná e , 19 ). e m i as i s H r nd z 98
ser mayor n un 9% que l t stigo   u 5% que el e  e  e , y n    Con eni de Calcio:t do  El a cio pr sente n el C l e e
B shi pl cado a 1 5 g  planta, si  embar o,oca  a i ,  k por n g  L bricom ost ue e 15,3 m q/100 g y para el om p  f  d  e  
no se pre ntar dife encias estadíst cas. N sese on r i o  B i ue e 6,7 me /100 , en u ran o >30  ocash f d  2 q  g  n g  se
encontr ron re o tes r  e ecto e f rti izantea p r sob e f d  e l s co sidera ue l contenid de lcio e  los n q e  o ca n
en el tam o de l f utos de l  Cocona   añ os r a . er liz ntes e ajo  El Calc o aum n  l  f ti a s b . i  e ta a
pH: E  om r comp  pr sentó  p  d  7 3, l l L b i ost e un H e , e b rción e amonio, ot sio y f sforo, esti ul  a so  d   p a ó m a
oca i ,7  p  lo tanto am os se encue t an B sh 6 ; or  b  n r a fot n e s y umen a l ta año de l s par s l osí t si  a t  e  m a te
l ededor de l  neutr lid d  por o que ueden a r a a a , l  p er able de l  p an a  el a re ar ca ciocom ci s a l t ,  g g l  
ct ar o corr cto  de a dez  su lo a  q  se a u com  e r ci al e l ue le entario ha ace e ado asta n 00 % de lasup m  l r h u 1   
ncor ore  L  asi ilació  e t i ntes d l su lo i p . a m n d  nu r e e  e locid d con q e las la t s absorben l amon o.ve a  u p n a e  i  
st  nflu nci d  o  el H  ya q  al unos e á i e a a p r p ,  ue g A me id  que part  del amonio se e te end a  e  convi r  
t i ntes se pue e  b oqu ar en e e minadas nu r e  d n l e d t r n tra , el l o pr via ente p ecipi o sei to ca ci e m r tad  
con icion s d  pH y o son asimila les pa a las d e e  n b r vu lve a solub l za  gr d al ente aum ntando ae   i i r a u m e l  
p an a  Seg  Cor y (1 3)  el pH e  suel es u l t s. ún e 97 ,  d l o conce t ación e  cal o solu l  isponible quen r d l ci b e d  
fa tor i p r n e e  la so ub idad  los c m o ta t n l il de a enta el rendi ie tum m n o.
e em ntos. a ubili a  de los hi ró i os, l e  L  sol d d d x d ten do de M nes o:Con i  ag i El ma ne o t ni o en   g si con e d
óx dos d  hier o y a um nio, ue depe d n de la i e r l i  q n e el ferti iza te ombri o os  fu  d  20,8 l n  L c mp t e e
concentració e g upos d óxi os (OH¯), n d r  hi r l me /100 g siderándose medio entr  15 – 25  y q  con  ( e )
decr ce con l incr men os de pH. l pH or sí e os e t  E p en  Boc shi  fue de 4 ,9  me 100 g e l a q/
sol no t e  e ecto d r ct sob e el desarrollo d  o i ne f i e o r  e consid rán ose b o (<15). L s plantas ecesitan e d  aj a n
l s planta  P att ( 966 , encon ró que en pH a s, r 1 )  t   Magnesio (Mg) a f n d  ptura  a ene gía sol r  i e ca r l r a
comp endi os ntre  y 8, la concentr ci n d  H+ r d e  4    a ó  e para su cre m en o y roducci  El M  es ci i t  p ón.  g
u ¯ no en  e ectos e esivos e  e  e rr loOH  ti e f d pr n l d sa ol  consi e ado un nutriente secundar o pero tie e d r   i   n
d  as plantas en sol one n ritivas, de tale l uci s ut   un ro  m y import nte e la producción de l u a n  
suert  ue l e ectos d l pH sob e l s la s e q os f e r a p nta son cul ivos. E   a va ás sistema enz má cos t  l Mg cti m s i ti
i ire s. nd cto que cua qu er ro utriente. a ayor ar e del l i ot n L  m p t  
Con enid de Mate i rgán ct o r a O i a: El aná isis el d  Mg en l  p an a se ha a pre nte en la savia. El M  a l t   y se  g
car rización i d ca ue e  m yor t ni o eacte n i q l a  con e d d  cumple f cion s n el etab ismo d l fosfa o, un e e  m ol e t
materia gá ica  encue t a e om r comp   or n  se n r n L b i ost n a esp r ción d  la p a y en a acti ción d  e l r i a  e l nta  l  va  e
co  11,5% y  un contenid ás b o el B ca i n con o m aj o sh stem s e zi áti s.si a n m co
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Con i d  l n e do e K  L an 2 e sue os u l m t n e f siten do e Potasio (K): E  co t ni  d  en el oz o (200 ), n l Kc n i i a t  í co 
r com f  , eq  y p r p i s e n lLomb i post ue de 15 6 m /100 g  en el uede se  las inundaciones er ódica y l ive  
9 q  g  n d l >3) f á sup f ci  si ci q ue e lBocashi 5,  me /100 , co si erándose a tos ( . re tico er i al, tua ones ue p d n inf uir 
m a  o m p t   a en a e en a de x n  r ca  p rEl K dese peñ  un r l uy im ortan e en l   l d fici ci o íge o a nivel adi l o  
y os r ol de tur del a oso o pi  n pma oría de l p ocesos fisi ógicos sa ación  esp cio por n ca lar e é oca 
ci i t a p a  L o l r taci ú l o ( 8 , lcre m en o de l  l nta. a deficiencia de potasi de a ta p ecipi ón. Seg n Casti l 19 2)  e  
i i st  u eq o e mi nto  a e m t nte en cu qu rse man f e a por p ueñ cr ci e de la clim  s uy impor a  al ie  
a a i m en o m  e os e ci  ap i e er l z s.pl nta y un mar lla i t o que adura d  l consid ra ón sobre l cación d  f ti i ante  La 
o e d  s. a pl nta d pe e  nti  l a ntr l   ap i yb rd s e las hoja  L s a s e nden d l ca dad de luvi s e e a época de l cación  
o a e  r  ci  os l ti p d  l d  nu r m apotasi p ra r gular la ape tura y erre de l e  em o e uti ización e los t i entos por l s 
 r n a def n  d  ot si  e  f ci nci  del f ti i an e  b j aestomas. Si se p ese t  icie cia e p a o, l plantas, afecta la e i e a  er l z t , a o l s 
n d f o  e P s ci s nte ol l a sera go e ot síntesis y d  AT  (Adeno in condi one de i nsa y pr ongada luvi   
T s o e e o o  o  p s nt  pé p r x v  riFo fat ) s  reduc y t d s l s rocesos puedan pre e ar rdidas o  li i iación.
d A i n, co d má l  p atur m t nte y  n ependientes del TP d sminuye  mo A e s a tem er a es i por a  a que e
conse ci a r i a  um t má se s , ás p es a cuen a, l esp r ción de la planta a enta cuan o s elevada a é ta  m rá ida l
l e ona en e m n o y l tr f ca  d  l e t s a  o qu  ocasi  un m or cr ci ie t  desarrol o ni i i ción e os f rtilizan e moniacales y
d  a pl nta e n e  9 . á ca  t n o s d a  i i a ón e l  a (H rná d z, 19 8)  org ni s y por a t la pér id s por l x vi ci
os os  e t c m n Se pr d n m .C t  de s able i ie to: esenta una pue e au entar
esti ci os i e y l e i r z  t l e d  ma ón de l costos var abl s  fijos de En e  stud o eali ado en re os m ses e
s r l  m a e  del 2  y r 06   in umos, mate ia es y ano de obra p ra Septi mbre  005  Ene o del 20 , no se
stab ha e ti e a di e nci s sti si n f ca ie lecer una  d  cul vo de Cocona, de ncontr ron f re a estadí cas g i i t vas 
cue a caci s d  f ti i a e  t  n r e o a la rdo con l s apli one e er l z ntes ntre ratamientos (P < 0,05) co  esp ct as 
e este st d . os os va l s tur á o e ta  e ,utilizados n  e u io  L cost estimados riab e al a, di metr d l llo, ár a del dosel  
ar l e mi nto d  spe e ocona n e as, úm o d  f utos, so d  p a e  establ ci e e la e ci  C  S. úmero d  hoj  n er e r  pe e los 
s i ( /añ n i n u  t i n e f uto ta e s r n C .se sil florm D ha o) i d ca q e sin fer il za t  r s y maño d  lo f utos e  la ocona  
u e   pa d con D a  e do e e u ón va s f e m nor el costo com ra o Bocashi a uno y ur nte el p rio  d  val aci las riable de 
g l t  y omb i post  un y al a l s a ám o e a l  e1,5 k  por p an a  L r com a o  1,5 kg tur  de a pl ntas, di etr  d l t l o, núm ro 
 pl nta.  e i  um a do e d  hoj e se  y epor a  A m d da que a enta l  sis d  e as, ár a de do l  núm ro de frutos 
c  d as   m r mpo v n c  a en a o l  apli ación e Boc hi y Lo b ico st tu ieron u a tenden ia a um t r c n a
e os. p n i  1 5 gaum ntan los cost a licació  de Bocash  a ,  k  por planta. En las 
n e e ón e t n r a od cci so y ño d  lA t s d  sacar una conclusi  d fini iva e va i bles de pr u ón pe  tama e os 
l  stos e ce i  n g  tuvi r u te e a a um co  are ación a co s ne sar o, si embar o, frutos e on na nd nci   a entar n l  
d r  un l si e ci f ci os pl ón om p  5 k  consi e ar  aná i s de r la ón bene i o, cost a icaci  de L bricom ost a 1,  g por planta. 
ond  n os i g sos l  ve d  l  al p ci i on a e id e se incluya l n re por a nta e a Las tas re p taci es dur nte l per odo 
o a  e s  te a  r t do i e  i uy n e ne  i or nCoc n  una v z e ng n esul a s de exper m ntal nfl ero  d  ma ra mp tante e  
p n o os t m n os e e st d s s lt d o a i n p s n eroducció  baj l tra a ie t de st  e u io, lo  re u a os, c s ona do o ibleme t  
p o  s ci s cl  iv c ó   l n t ie t e  loer en otra condi one edafo imáticas. lix ia i n o avado de u r n es n s 
t m n os con r z ón.  m o p a tra a ie t  fe tili aci  El enor cost ar
r  a  i eci i t d  un  de ocon o A pesa  de la cantid d y cal dad de los el establ m en o e a ha C a l
f t á  no  ncont a r e t o fe n e iner ilizantes org nicos, se e r ron p es ntó el tra amient  sin rtiliza t . S  
d r ci g f s n r con l g  o se p i m  ife en as si ni icativa e t e ellos ni e  embar o, con este estudi  no  uede af r ar si
t st r l z a de e se. i e e l  o o t i r oca  e igo sin fe ti i ante, como er  sperar  La económ cam nte es r ntab e  n u il za  B shi
ta d  f e a si n ti d b r   g y  ,  fal  e di er nci s g ifica vas pudo e e se a a 1 o 1,5 k /planta  Lombricompost a 1 o 1 5
as as ipi ne d  /p n a n oconal  alt  prec tacio s durante el perio o kg la t  e  la C .
x r m ( 5 m se ue p i re pe i ental 12 8 m en 4 me s) q  ud e on 
L r t a i a aite a ur  C t dab r a o nu r e n a ah e  l vado l s t i ntes e los tr t mientos 
r za ón. U f  ci od ía  con fe tili ci  n actor adi onal p r ser el 
A , . 99 ter v  l A c tur moltieri M 19 .  Al nati as a a gri ul a derna ch  os d  s pe d l a a ehe o que d e la re ticiones e  tr t mi nto 
nv i l p   i a es d i s co enc ona  ara enfrentar las neces d d  e al mento en l ca o a 1 5 /p n acon Lombricompost ap i d ,  kg la t  r  s nf enc a. el a i , I l a. . el p óximo iglo.  Co er i  B l g o ta i  18 pp
ed iza as  u zo  bajaqu aron local d  en na na   C l  5. A s r es a v  d a sa zada, B.J. 198  lguno  f utal  n ti os e l  elva 
ni a e n er ar l i us CA, a oamazó c d  i t és p a a nd tria. II  Public ci nes n l ,  def n  ei undab e  lo cual ocasionó una icie cia d  
s 2 p. Mi celáneas Nº 60 . 23pe a  as a ce   o a   oxíg no p ra l r í s y por l tanto p ra el
st l . L. 1 F o ti i . T taCa il o 982. ertilidad de suel s y fer l zantes ibai tá. m  r l d  a s. Seg  cía nor al desar ol o e l s planta  ún Gar 2  22  10 – 5pp.
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o  R 1 3 Fa t rs e t n  h ava la l t o  u r e ts u g ci s n l de rr l  a i l C c o ( ve  C rey, .B. 97 . c o aff c i g t e i bi i y f n t i n  f n i da  e  e  sa o lo veget t vo de  au h  He a
o la t, En: so  te i g l  a a s s. 2 3 p a i ien ibr s l s s u l  a tap  d  ve o Te s  Univer i d t  p n il st n and p ant n ly i 3– 5p . M e l) en l e a e vi r . si . s da
u a e  B.N & oz o 00 . Ef c e a a i c ón de e a ma nia l en ia Ca e á 8 .C n cu , Or c , Y.A. 2 5 e to d  l pl ca i  d  l A zo . F or c , qu t . 3 pp
m r o st y ri l   n a ro uc i de Heli o i M d a N. H go J  00 E u i n de uen es d  Lo b ic mpo   T p e 15 e l p d c ón  c n a en oz , & u , . 20 . val ac ó  f t  e
rat , o b o a ura e  i a l ara o ertil za i o gá i a a  t de n e o. Oaxa a  rost a baj som rí n t l n le f n e  P ís  f i c ón r n c p ra toma e i vernad r  c –
ma nic   as ra s. i Un versi  l xi .A zó o vereda l Do da Tes s. i dad de a Mé co
Ama nia lo e ia  Ca e  P r mo, & M r í ez, . 2 02 Ca ac eri ac ó   os zo . F r nc  – qu tá. e do  O. a t n  F 0 . r t z i n de l
cu gr . 2 01 Co ona cu do  Di p n b  ht /wwtp: w. io bo b ca i y o i mp  ba o co ci n  de  E a o 0 . c . E a r: s o i le en b a nos o sh  l mbr co ost j ndi o es l
E ua r .g v.e  c ru al o c i dem nt  aq e . si . i r ad a o i . p e o e c uet ño Te s Un ve sid  de l  Amaz n a  
e n n  G & o n o , 19 6. isi o a e a lo e a aq á 1 – 2p .F r a dez, . J h st n  M. 8 F ol gí  v get l F r nci , C uet . 7  7 p
exp r t l o é de Co a ca Edi o ia  I CA. 5 P ger M 02 o c lo a a di p ina pa a e  e imen a . San J s st  Ri . t r l I 23 – ra .M. 20 . Agr e o gí , Un  sci l r l
2 9p . t di  y a ro l de s st ma  o e bl s de p od c ón 3 p es u o  des r l o  i e s s st ni e r uc i
ar ia .E 97  gr c t r rg a en st  c  s gr pec ri . F r a S.A. lmi a – o mbi . 1  – 75 .G c , J . 19 . La a i ul u a o ánic   Co a Ri a. Revi ta a o ua a e iv Pa r  C lo a 74  1 pp
A a ca m ca, niv rs ad A ónom d  tro Ra i e  C  1 9. i ul u  o gá i a n c i i s  ct A dé i U e id  ut a e Cen m r z .G. 99  Agr c t ra r n c , i se t c da  y
Amé i a, º 20 4 83 p. u g i s i ó c s  Co po ac ó  a o c l i  sur os de r c N  : 7 - p f n ic da  b ol gi o . r r i n gr e o óg ca c
ar ia . & Lo ano . 2 2. E u i n r c m e o d s da ug  C o a 9p . G c , J  z . J 00  val ac ó  del c e i i nt  de o  vi . B a – ol mbi . 6 p
ec o d  Lu o a ó i o ( o a e s l fl rS l num s s i i o um ) R trepo .  01 E bo ión e a org osotip s e l maz n c  Dunal  es R J. 20 . la rac d  bonos ánic  
b o t e mbi nt s en e  P e e a a óni  l erme a s  io ertil z e e i n i s on gr c t r s aj  r s a e e  l i demont m z co de  f nt do  y b f i ant s: Exp r e c a  c a i ul o e
C uet . si  í te . i r i d ci n l e n M o m ic  y B sil S n o  C  I CA. 1  40 p.aq á Te s de Mag s r Un ve s da Na o a  d  e es a ér a ra . a  J sé R : I 7 p
C lo a og t  D.C Ro as 1 6 F t s  Co o a C  a ag l C p oc  o mbi . B o á . j S. 99 . ru o de c n . .I M c ua , or i a
a i u s R M. 1 9 . F sio og a v eta  pl ca a  e o a  1 Fl ren i a áG rc d eña , .  9 3  i l í  eg l a i d , r gi n l 0. o c a C quet .
I e a er a a c a  – ll M xi o 60  17  pp S l s ur . & Ro s C. 9  Fi i lo í a  Edi o ia  nt r m ic n  M Gr w  Hi . é c .1  – 2 . a i b y F s  19 4. s o g a veget l. t r l
il A De  uen e, . 99  ecto de  sid  o re l ber me i n . Mé c  P 3 36  G , & la F t E 1 6. Ef   la den ad s b e  I oa r ca a xi o.  36 - 5.
r ndi t  en u  d  Co i o ien u t vCor dr m Sa i um Van, B .F 9 . Suel r pi d e l o. a i g n  e mien o  el c ltivo e r andr  .W . 1 78 os, P o e ad s de  suel  W gen n e .
L a e AI A. 1  – 6 . l  Pu , p. An l s de S P 41  14 pp Hol and. bl 16 p.
r á d z R.O. 9  Al n s c n de a io es d l s e o Vi a a H. 9 . ru a e y rtal za  pr m so o  de l  He n n e , 19 8. gu a o si r c n  e  u l , ll chic , 1 96 F t l s ho i s o i ri s  a
a a, la tas y l me o   a e  Un ve s da N c nal a oni t a a   o pera i ama n c . ec a a r  gu  p n e e nt s de dren j . i r i d a io  Am z a r t do de c o c ón zó i a S ret ri  p o
de C o a p rtamen o e nge e í Pa m r t mp re. L , P r  3 ppol mbi , De a t  d  I ni r a, l i a. – e o ima e ú. 67 .
t ic, 1999 f i n de lo  m n n e  l Zap t , . 1 7 C l  vi  l  sp c T r d a ps ihy i i  idi  Kan ol A. . De in ció   s co po e t s de  a a J  99 . ic o de da de a e e ie 
r ndi i t  en j  Nues r  c m o 6– 0p . Do l . F li  Hh mid nf rme pa í  C.  e m en o  so a. t o a p .3 4 p ( ub ) ami a o ae. En: I o  sant a. I
a a len i  K. 2 5. u o mp ati de  e c o a ag l. o e c a Ca e á 3 .Lo iz , A. & Va c a, 00  Est di co ar vo l fe t  M c ua  Fl r n i  – qu t . 5 pp
de u  sust ato g o mp to r  tra a t s cn r  or ánic  vs co ues  y t es t mien o on 
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